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Siri 6 - Program Sarjana Muda di IPTAUNIVERSITI Putra Malaysia
WPM) menawarkan73 prog-
ramijazahsarjanamudaatau
dinamakanbacelordiuniversiti
itubagikemasukanSesiAkade-
mikMei 2003/2004untuklulu-
san ProgramMatrikulasi,Sijil
Tinggi PersekolahanMalaysia
dankelayakanlain yangseta-
raf.
Selainlulusanprogramber-
kenaan,UPM jugamengiktiraf
penuhlulusan14diplomanya
dan dari institusipendidikan
awamsertaswastalain untuk
mengikutipengajianperingkat
sarjanamudaitu.
UPM menawarkanprogram
diploma dalam perniagaan
tani,sainsdenganpendidikan,
pertanian,kesihatanhaiwan
dan penternakan,pembangu-
nan manusia,perikanan,per-
hutanan,kejuruteraanperta-
nian,sainskomputer,sains,ke-
juruteraan,pengurusanperta-
nian, bella dalam kerja
pembangunandan teknologi
rurnahtangga.
Universitiyang ditubuhkan.
pada1971dengannamaUni-
versitiPertanianMalaysiame-
nerusi penggabunganFakulti·
Pertanian,Universiti Malaya
dan Kolej ·PertanianMalaya,
Serdang.
Kini,UPMmempunyai13fa-
kulti,duasekolahsertainstitut
di duakampus,iaituKampus
Serdang,SelangordanKampus
Bintulu,Sarawak.
KampusBintulumenempat-
kanFakultiSainsPertaniandan
MakanansertaFakultiSainsSo-
sialdan Pengurusan.Program
yangditawarkanialahBacelor
SainsBio-IndustridanBacelor
PentadbiranPerniagaan.
KampusSerdangmenempat-
kan Fakulti Perubatandan
SainsKesihatan,FakultiEkologi
Manusia,FakultiEkonornidan
Pengurusan,FakultiPerubatan
Veterinar,FakultiKejuruteraan,
FakultiBahasaModendanKo-
munikasi, Fakulti Pengajian
Pendidikan,Fakulti Perhuta-
nan.
Fakulti Pertanian, Fakulti
RekaBentukdanSeniBina,Fa-
kultiSainsdanPengajianAlam
Sekitar,FakultiSainsKomputer
dan TeknologiMaklumat,Fa-
kulti SainsMakanandan Bio-
teknologi,SekolahPengajian
SiswazahPengurusan,Sekolah
PengajianSiswazahdanInstitut
Pendidikandan Pembelajaran
JarakJauh.
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• Bahasa Inggeris
I• Bahasa Melayu dan Linguistik
• Bahasa Mandarin
_ Bahasa Arab
• Kesusasteraan Melayu
I- Kesusasteraan Inggeris
- Bahasa Perancis
I- Bahasa Jerman
• Pendidikan (Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Pertama)
I- Pendidikan (Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
• sains Komputer (sistem Komputer)
r- sains Komputer (Multimedia)
_ sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
r - sains Komputer (Rangkaian Komputer)
• sains (Bioteknologi) """ •
I - sains dan Teknologi Makanan
• sains Perhutanan
l.sains (Alam sekitar)
• Sains (Pengajian Makanan)
• Reka bentuk (seni bina)
• Kejuruteraan (Awam)
I- Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)
• Kejuruteraan (Kimia)
- Kejuruteraan (Biologi dan Pertanian)
• Kejuruteraan (Mekanikal)
• Kejuruteraan (Aero Angkasa)
• Kejuruteraan (Proses dim Makanan)
_ Kejuruteraan (sistem Komputer dan Komunikasi)
• Doktor Perubatan
• Doktor Perubatan Veterinar
• sains Bioperubatan
I- Pemakanan dan sains Kesihatan Komuniti
• Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan
- sains (Biologi)
• sains (Matematik)
- sains (statistik)
• Sains (Fizik)
• sains (Biokimia)
_ sains (Mikrobiologi)
_ sains (Kimia)
• Sains (Kimia Perindustrian)
- sains (Petroleum)
• Sains (sains Bahan)
_ sains (Sains Instrumentasi)
• sains dengan Pendidikan (Biologi)
_ sains dengan Pendidikan (Fizik)
• Sains dengan Pendidikan (Kimia)
- sains dengan Pendidikan (Matematik)
• Sains dengan Pendidikan (Statistik)
_ Komunikasi
• Muzik (Persembahan Muzik)
• Muzik (Teknologi Muzik)
• Muzik (Pendidikan Muzik)
• Ekonomi
• Perakaunan
_ sains Pertanian
• Sains Hortikultur
- seni bina Landskap
• Reka bentuk (seni bina)
_ Reka bentuk Perindustrian)
• sains Pembangunan Manusia
_ Perniagaan Tani
• Pentadbiran Perniagaan
• sains Pembangunan sumber Manusia
• sains Pengguna
• Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
• Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
_ Pendidikan (Sains Rumah tangga)
• Perakaunan dengan Pendidikan
• Pendidikan (Sains Pertanian)
• Pendidikan (Teknologi Maklumat)
